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Abstrak
Alat pengendalian intensitas cahaya menggunakan smartphone android
merupakan suatu bentuk alat yang mempunyai kelebihan dalam hal penerangan.
Mengingat akan kebutuhan pada smartphone android, alat ini akan sangat
membantu manusia dalam mengatur penerangan pada rumahnya.
Rancang bangun alat ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak.
Perangkat keras terdiri atas mikrokontroler ATMega 16, Transistor, Modul
Bluetooth HC-05, Liquid Crystal Display (LCD), Smartphone Android dan Lampu.
Perangkat lunaknya ialah program pada android di design dengan aplikasi Eclipse
dan program pada mikrokontroler yang menggunakan bahasa C didukung oleh
aplikasi CVAVR. Sistem ini bekerja ketika pengguna memberikan inputan melalui
seekbar pada aplikasi smartphone android dan data tersebut di kirimkan
menggunakan media bluetooth lalu diterima oleh modul bluetooth HC-05 yang
terintegrasi dengan mikrokontroler ATMega 16, kemudian data yang diterima
mikrokontroler tersebut akan mempengaruhi keadaan keluaran oleh PWM yang
sudah ada dalam komponen mikrokontroler ATMega 16, hasil besaran
mikrokontroler akan ditampilkan pada LCD dan redup atau terangnya suatu lampu




Light intensity control device using android smartphone is a form tool that
has advantages in terms of lighting. Given the need on android smartphone, this
tool will greatly assist people in arranging lighting in the house.
The design of this tool consists of hardware and software. The hardware
consists of microcontroller ATMega 16, Transistors, Bluetooth Module HC-05,
Liquid Crystal Display (LCD), Android Smartphones and Lights. The software is a
program on android designed with Eclipse and application programs on the
microcontroller using C language supported by the application CVAVR. This
system works when users give input through seekbar on applications android
smartphone and the data in the submitted using media bluetooth then received by
the bluetooth module HC-05 that is integrated with a microcontroller ATMega 16,
then data received microcontroller will affect the state of the output by PWM
already build in microcontroller ATMega 16, microcontroller scale results will be
displayed on the LCD and a dim or bright light will be bridged by a transistor which
serves as a major regulator of current and voltage on the lamp.
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